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BASE-Einführung
 BASE = Bielefeld Academic Search Engine
 www.base-search.net
 Wissenschaftliche Suchmaschine: OAI-Service-Provider plus
ausgewählte wissenschaftliche Web-Quellen
 Inhalt: über 10,4 Mio. Dokumente aus mehr als 750 Quellen
(Stand: Ende Mai 2008)
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BASE-Einführung
 BASE-Features Suche: Suchhistorie, Suchverfeinerung,
Sortierung, Google-Scholar-Integration, Suche über 
verschiedene Wortformen, multilinguale Suche, SWD
 Weitere BASE-Features: Transparenz, differenzierte Anzeige
von bibliographischen Daten (sofern vorhanden),
Volltextindexierung mit Verbindung zu den entsprechenden 
Metadaten (quellenabhängig), HTTP- und SOAP-Schnittstelle 
zum BASE-Index





 2005: Suchhistorie, Sortierung, Uni-Suche
 2006: Google-Scholar-Integration, Server-Farm, Beginn der 
Teilnahme am EU-Projekt DRIVER
 2007: Multilinguale Suche (EUROVOC-Thesaurus)
 2008: Index größer 10 Millionen Dokumente
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Cross-Language Information Retrieval
 CLIR: Suchanfrage nach einem Dokument D in einer Sprache
L findet auch Dokumente D' in der Sprache L'
 Problem: Repräsentation von Zeichen (z.B. Lexemen) und
deren Semantik von L in L'
 Ein Lösungsansatz: Verwendung eines multilingualen
Thesaurus
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Der EUROVOC-Thesaurus
 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften
 Beinhaltet in V4.2 rd. 6.500 Basisbegriffe in 21 Sprachen plus
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Jeder Basisbegriff hat eine eindeutige ID über alle Sprachen
 Zu jedem Basisbegriff existieren used-for-terms (UF),
Verknüpfung über die entsprechende ID
 Ausgangspunkt deutschsprachige Basisbegriffe: Mapping auf
andere Sprachversionen 1 -> Sn
 Zweiter Schritt: 1 -> Sn + UFn
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Beispiel Basisbegriff ID 1158 -> Sn (Ausschnitt)
<term lang="de" id="de1158">
<label>Abfallwirtschaft</label>                                <spellVar>gestión de residuos</spellVar>
<spellVar>управление на отпадък</spellVar>      <spellVar>jätehuolto</spellVar>
<spellVar>nakládání s odpadem</spellVar>          <spellVar>ravnanje z odpadki</spellVar>
<spellVar>forvaltning af affald</spellVar>               <spellVar>atliekų tvarkyba</spellVar>
<spellVar>διαχείριση των αποβλήτων</spellVar>   <spellVar>avfallshantering</spellVar>
<spellVar>waste management</spellVar>              ... </term>
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 ID 1158 -> Sn + UFn (Ausschnitt)
<term lang="de" id="1158">
<label>Abfallwirtschaft</label>
<spellVar>управление на отпадък</spellVar>    <spellVar>hulladékgazdálkodás</spellVar>            <spellVar>Abfallbehandlung</spellVar>
<spellVar>nakládání s odpadem</spellVar>         <spellVar>gestione dei rifiuti</spellVar>                 <spellVar>Abfallmanagement</spellVar>
<spellVar>forvaltning af affald</spellVar>             <spellVar>atliekų tvarkyba</spellVar>                    <spellVar>öffentliche Deponie</spellVar>
<spellVar>διαχείριση των αποβλήτων</spellVar> <spellVar>atkritumu apsaimniekošana</spellVar> <spellVar>skládka odpadu</spellVar>
<spellVar>waste management</spellVar>            <spellVar>beheer van afvalstoffen</spellVar>        <spellVar>ravnanje z odpadki</spellVar>
<spellVar>gestión de residuos</spellVar>            <spellVar>gospodarka odpadami</spellVar>   <spellVar>avfallshantering</spellVar>
<spellVar>jätehuolto</spellVar>                          <spellVar>gestão de resíduos</spellVar>               <spellVar>affaldsbehandling</spellVar>
<spellVar>gestion des déchets</spellVar>           <spellVar>managementul deşeurilor</spellVar>     ... </term>
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Ergebnis: desc_desc_ufall.xml
 Schritt 3: Erzeugung diverser Wörterbücher mit FAST-Dictionary-
Tool (Lemmatisierung, Komposita-Zerlegung, Permutationen,
Phrasierung, spell check, ...) Sn + UFn -> Snp +UFnp
 Erweiterung der FAST-Query-Pipelinestufen
 Einbindung des Thesaurus über optionale Erweiterung der Queries
 Vorteile: keine Indexerweiterung nötig, neue Thesaurus-Versionen 
sind leicht aktualisierbar
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Ergebnis Suchanfrage ohne Query-Erweiterung (Ausschnitt)
<SNIP>
<QUERYTRANSFORMS><QUERYTRANSFORM NAME="Original query" ACTION="NOP" QUERY="abfallwirtschaft" CUSTOM="" 
MESSAGE="Original query" MESSAGEID="1"/>
<QUERYTRANSFORM NAME="FastQT_DefaultIndex" ACTION="Suggested new query" QUERY="lemcontent:abfallwirtschaft" 
CUSTOM="" MESSAGE="Default index suggested for textual terms in the query" MESSAGEID="2"/></QUERYTRANSFORMS>
<RESULTSET FIRSTHIT="1" LASTHIT="10" HITS="10" TOTALHITS="293" MAXRANK="15937" TIME="0.0461">
<HIT NO="1" RANK="5469" SITEID="0" MOREHITS="0">
</SNIP>
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Ergebnis Suchanfrage mit Query-Erweiterung mit einfacher 
Spracherweiterung (Ausschnitt)
<SNIP>
QUERYTRANSFORMS><QUERYTRANSFORM NAME="Original query" ACTION="NOP" QUERY="abfallwirtschaft" CUSTOM="" 
MESSAGE="Original query" MESSAGEID="1"/>
<QUERYTRANSFORM NAME="FastQT_Synonym" ACTION="Modified the query" QUERY="(abfallwirtschaft)" CUSTOM="" 
MESSAGE="Inserted parentheses to indicate words for which synonyms are available." MESSAGEID="32"/>
<QUERYTRANSFORM NAME="FastQT_Synonym" ACTION="Modified the query" QUERY="(abfallwirtschaft "atkritumu 
apsaimniekošana" "atliekų tvarkyba" avfallshantering "beheer van afvalstoffen" "forvaltning af affald" "gestion des déchets" 
"gestione dei rifiuti" "gestión de residuos" "gestão de resíduos" "gospodarenje otpadom" "gospodarka odpadami"
hulladékgazdálkodás jätehuolto "managementul deşeurilor" "nakládání s odpadem" "odpadové hospodárstvo" "ravnanje z
odpadki" "waste management" "διαχείριση των αποβλήτων" "управление на отпадък")" CUSTOM="" MESSAGE="Semantic 
query transformation performed on parts of the query." MESSAGEID="16"/></QUERYTRANSFORMS>
<RESULTSET FIRSTHIT="1" LASTHIT="10" HITS="10" TOTALHITS="2735" MAXRANK="48799" TIME="0.0179">
</SNIP>
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Einbindung des EUROVOC-Thesaurus in BASE
 Ergebnis Suchanfrage mit Query-Erweiterung mit  Sprach-
erweiterung und used-for-terms (Ausschnitt)
<SNIP><QUERYTRANSFORMS><QUERYTRANSFORM NAME="Original query" ACTION="NOP" QUERY="abfallwirtschaft" 
CUSTOM="" MESSAGE="Original query" MESSAGEID="1"/><QUERYTRANSFORM NAME="FastQT_Synonym" 
ACTION="Modified the query" QUERY="(abfallwirtschaft)" CUSTOM="" MESSAGE="Inserted parentheses to indicate words 
for which synonyms are available." MESSAGEID="32"/>
<QUERYTRANSFORM NAME="FastQT_Synonym" ACTION="Modified the query" QUERY="(abfallbehandlung abfallmanagement 
abfallwirtschaft affaldsbehandling afvalbeheer "atkritumu apsaimniekošana" "atkritumu apstrāde" "atkritumu izgāztuve" 
"atkritumu poligons" "atkritumu pārvaldība" "atliekų tvarkyba" "atliekų tvarkymas" avfallshantering "behandeling van
afvalstoffen" "behandling av avfall" "beheer van afvalstoffen" "discarica pubblica" "décharge publique" "forvaltning af affald" 
"gestion des déchets" "gestione dei rifiuti" "gestión de desechos" "gestión de residuos" "gestão de resíduos" "gospodarenje 
otpadom" "gospodarka odpadami" "hospodaření s odpadem" hulladékgazdálkodás hulladékkezelés jätehuolto jätteenkäsittely
"landfill site" lixeira "managementul deşeurilor" "nakládání s odpadem" "odpadové hospodárstvo" "odpadové hospodářství" 
"offentlig deponi" "offentlig losseplads" "openbare stortplaats" "ravnanje z odpadki" "rubbish dump" "skládka odpadu"
szeméttelep sąvartynas "traitement des déchets" "tratamento de resíduos" "tratamiento de desechos" "tratamiento de
residuos" "trattamento dei rifiuti" "waste management" "waste treatment" "yleinen kaatopaikka" "öffentliche deponie" "úprava 
odpadu" "šiukšlių sąvartynas" "δηµόσιος χώρος διάθεσης" "διαχείριση των αποβλήτων" "κατεργασία αποβλήτων" 
"управление на отпадък")" CUSTOM="" MESSAGE="Semantic query transformation performed on parts of the query." 
MESSAGEID="16"/></QUERYTRANSFORMS>
<RESULTSET FIRSTHIT="1" LASTHIT="10" HITS="10" TOTALHITS="3615" MAXRANK="48799" TIME="0.0536"></SNIP>
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Integration der Schlagwort-Normdatei in BASE
 SWD wird in BASE nur für OAI-Metadaten mit Sprachkennung 
“de” verwendet
 Begrenzung auf Sachschlagwörter (rd. 160.000 Datensätze)
 Unterschiede zum EUROVOC-Thesaurus: Benutzung 
sprachabhängiger FAST-Dictionary-Tools, Index-Erweiterung 
statt Query-Erweiterung
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Integration der Schlagwort-Normdatei in BASE
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